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Lescar – 2 rue des Lauriers
Opération préventive de diagnostic (2018)
Gérard Sandoz
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Cette intervention fait suite à un projet de vente d’un terrain à bâtir. La zone à sonder
consiste en une parcelle de 402 m2, de forme rectangulaire située sur le côté ouest de la
rue des Lauriers.
2 Deux sondages de 17 et 14 m de longueur sur 2,30 m, ont été réalisés, disposés du nord-
est au sud-ouest, c’est-à-dire selon le grand axe de la parcelle. Le ratio entre la surface
ouverte (75 m2) et la surface totale (370 m2) s’établit ainsi à 20 % environ.
3 Les sondages montrent que l’on se trouve à l’amorce du talus de l’ancienne terrasse
alluviale  qui  marquait  la  limite  occidentale  et  méridionale  de  la  ville  antique  de
Beneharnum. Les seuls vestiges antiques consistent en un fragment de tegula et un fond
d’amphore républicaine datant de La Tène finale, découverts en situation d’épandage.
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